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1 VILLERS-AUX-VENTS (55), Perrouet
2 Du moulin Perrouet attesté au XVIIIe s. sur le ruisseau de Nausonce, il ne reste que des
fossés ennoyés qui pourraient être d'anciens aménagements hydrauliques ou des viviers
3  BRABANT-LE-ROI (55), Bellefontaine
4 Ancien  domaine  dépendant  de  l'abbaye  de  Beaulieu-en-Argonne.  Il s'y  trouvait  un
château de la renaissance qui a été détruit pendant les guerres du XVIIe s.
5  VAUBÉCOURT (55), est du village
6 Traces d'un bâtiment de très grande taille dont la fonction reste à déterminer.
7  (Fig. n°1 : VAUBÉCOURT - Traces d'un bâtiment de très grande taille) 
8 TYLCZ Sabine
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Fig. n°1 : VAUBÉCOURT - Traces d'un bâtiment de très grande taille
Auteur(s) : Tylcz, Sabine (Autre). Crédits : Tylcz Sabine (2001)
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